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Canvi de tàctica en el socialisme espanyol
Era cosa ben sabuda que el socialisme espanyol havia volgut anar sempre
per les vies Itgals i havia preconifzat abastament els procediments evolutius per a
l'obtenció de 1rs mtliores obreres. Els seus directius havien estat constantment
ocupant càrrecs de l'Estat i el Consell Superior del Treball, Jurats Mixtos, Institut
Nacional de Previsió, etc., són encara plens de representants obrers, essent l'us¬
defruit d'aquells càrrecs exclusius de la[U. G. T. Tothom recorda, per exemple, que
durant la Dictadura els socialistes foren constantment addictes a dita làctica, arri¬
bant a admetre fins llocs de nomenament reial com els d:l Consell d Estat recai-
gots precisament en l'home més revolucionari d'ara, el senyor Largo Caballero.
De tant en tant s'havia produïi algun esclat revolucionari i fins Pau Iglesias,
el patriarca del socialisme espanyo', havia fet l'apologia de l'atemptat personal en
ple Parlament. Peiò aquestes manifestacions eren ben excepcionals i no alteraven
per a res la tàctica evolucionista del partit socialista, fàctica que anà encara crei¬
xent en favor quan davant el partit figuraren certs intel'lectuals i professors de les
Universitats del país. La gent de cultura creu poc, en general, en les revolucions,
que només fan trontollar petó que no edifiquen; i l'entrada en el partit d'aquesta
gent destacà majorment la necessitat del procediment evolutiu.
Vingué el canvi de règim i el socialisme no tingué escrúpol en acceptar llocs
de govern i de responsabilitat de i'Esíai. La gestió dels tres Ministres socialistes
fou desastrosa pel país, però singularment aprofitada per enrobustir el parti';
apart de que la força d'f quest es considerà notablement augmentada amb la mi¬
noria parlimeniària, de més de cent diputats, que figuraren a les Constituents 1
que, evidenfment eren resultat més de coalició amb partits d'esquerra que no pas
derivats de la forçi pròpia del socialisme.
Vingué la crisi, les eleccions de! 19 de novembre, i de llavors ençà el socia¬
lisme espanyol ha canviat de làctica i s'ha donat a totes les violències com si un
vent de follia se i'htgués endut. Les vagues que planteja no són pas vagues de
cara als interessos obrers, sinó vagues revolucionaries (exemple, les del dia 8 de
setembre a Madrid, amb motiu de l'assemblea dels agricultors catalans i la darre¬
ra d'Astúries per l'aplec de la Joventut d'Acció Popular a Covadonga); la làctica
dels seus diputats no és pas de defensa d'interessos professionals, sinó d'oposició
■ tot, procurant afeblir governs; i últimament, la descoberta del contraban d'ar¬
mes al Nord culmina la nova tàctica socialista, veritablement inexplicable.
A què pot obeir el canvi radical i la substitució de l'evolució pel procedi¬
ment revolucionari? No sembla pas que pugui explicar-se per un simple canvi de
govern ni per una derrota electorat; ni menys per les mides del Govern d'ara,
prou minces i suaus des del punt de vista socialista. Obr irà, tal vegada, al desig
de retenir l'element obrer en les seves files i evitar que es desplaci cap a l'extre¬
misme sindicalista, comunista, etc? Caen desig de reivindicar el socialisme in¬
ternacional del seu fracàs continuat arreu del món i en el govern de tots els paï¬
sos?
Es ben difícil de trobar-ne l'explicació, a no ésser que no en tingués d'altra
que el temperament del cap efectiu del partit i home d'excepcionals violències se¬
nyor Largo Caballero, que tot podria ésser!
El cert és que la desviació és evident i que els moviments del partit socialista
espanyol en aquest moment són moviments d'histerisme col·lectiu ben accentuat
amb ets que no es poden mostrar massa complaguis gent com els Besteiro i els
Ferran de los Rios, prou cultes per a saber que amb violències no s'edifica res i
que violència reclama violència, arribant, per contracop, a casos com els d I àlia,
Alemarya o Portugal que no fón, en part, més que reacció contra la desfeta por¬
tada per l'extremisme socialista.
Es a temps s rectificar el socialisme espatjyol, abandonant la nova posició
derrotis!!? Es ben difícil, ja que les masses de que disposa, per disciplinades que
siguin, baixen ja pel pendís de totes les violències. ! més aviat hem de creure que,
com en altres píïsos, el partit Eocialisla espanyo! porta ja la mort a l'ànima no
essent més que moviments epilèptics tols els que d'un temps a aquesta banda rea-
li zt sense solta ni motiu que els justifiqui!
Josep M. Gich
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
NOTES POLITIQÜES
La llista del nou Govern
confeccionada als cercles politics
Diu un corresponsal madrileny:
<La sotnción del pleito ministerial
no presenta dificultad alguna mirando
a las realidades nacionales. Las izquier¬
das extremas, debido a sus constantes
desahogos revolucionarios, perdieron
en última instancia el pleito de la po-
iMión de! poder. Hay que coEScrvrr
ias Cortes, y operar sobre ellas para
componer el ministerio mayoritarlo, re¬
presentativo de la unión, por lo menos,
de los partidos, Radica*, Acción Popu¬
lar, Agrarios, Liberales demócratas, in¬
dependientes, y qu zás tsmbién ta frac¬
ción Msura. Se ofrecen como cabeza
de ta nueva actuación poiiiica, a la con¬
sideración del observador, ios señores
Lerroux, Melquíades Alvarez y Martí¬
nez de Velasco, agrupándose el miyor
número de probabilidades en las dos
El resum de la setmana podria ex-
presar-se amb curtes paraules: No ha
variat la situació del mercat. I, és natu¬
ral que així sigui perquè, d'un costat,
els fets de l'Audiència de Barce'ona,
junt amb tes naturals derivacions de
aquest afer, han produït un justificat
ambient alarmis'a. A l'ensems, la situa¬
ció política espanyola no ofereix cap
possibilitat de millora immediata. A tot
a'xò, cal afegir-hi, darrerament, la tro¬
balla d'armes als socialistes asturians
que acaba de reunir el quadre.
En aquestes condicions es compren¬
drà la situació difícil en què es desen¬
volupen els mercats espanyols i la sè¬
rie de contingències a que s'han de so-
metre. Per això hem d'estabiir ei crite¬
ri de què, fins que hig quedat resolt el
p'et po í'ic de Madrid, no pot esperar-
se nna millora dels nostres mercats.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat s'han sfiíblit lleugerament i, en
conjunt, el volum de les operac'ons
dins aquest sector ofereix una minva
remarcabls. L'Interior queda ofert a
71'25 i l'Exterior arriba a prendre el
canvi de 88. Petit retrocés dels Amor-
lizabies i més acusat en els Bons Or
que perden el terreny guanyat en la
darrera setmana.
Els valora municipals estan molt en¬
calmáis. Els de Barcelona ee mantenen
amb certa irregularitat. Sosteniment dels
de Granada a 50 i perden lleuger ter¬
reny els de València. Els valors de ga¬
rantia especial no presenten novetats
apreciables. Tant els Locals com els
Hipotecaris es limiten a mantenir els
canvis. Els restants valors queden ino-
perais.
Els rotllos carrilaires han tingut una
setmana d'optimisme. La publicació de
l'anunci, relatiu a la subhasta de les
Obligicions de ia C." Alacant, ban prc-
duïi bon efecte. A més, la nota anexa
primeras figuras, por su historia, expe¬
riencia y grandes medios parlamenta¬
rios. Las gentes no esperan sorpresas,
ni grandes ni pequeñas, de esta crisis,
sin duda, porque la gravedad de ias cir¬
cunstancias en que se produce no tole¬
ra improvisaciones caprichosas. Ano-
publicada per la mateixa Companyia,
deixa entreveure la bona voluntat que
les empreses volen posar-hi per tal de
complir els sens compromisos. Aquests
fets han moüvat una fona reacció dels
valors carrilaires, reacció que, en altres
circumstàncies polítiques, hauria estat
molt més forta. De moment però, cai
estimar et valor intrísenc d'aquesta
reacció.
Els valors induslrials no ofereixen
variacions sensibles Les coü'zicions es
mantenen, però el vo^nm de les opera¬
cions és molt reduït D'accions al
compta*, únicament les Telefòniques
preferents tenen un regular mercat pels
voltants de 104.
En el mercat a termini és on s'ha dei¬
xat sentir amb més intensitat ia pressió
de les circumstàncies polítiques. Això
obliga a una continuada irregularitat en
els canvis sens poder obtenir una orien¬
tació clara I concreta en molts aspecter.
Eis Carrils s'han sostingut i, en algun
moment, han obtingut aventatges apre¬
ciables. Fiuixedat de ies Chades que, da¬
vant de i'orientació dels mercats estran¬
gers, baixen de 339 a 331. En canvi. Ics
Filipines es mantenen explendidament
a 310, ben orientades de París. La pro¬
ximitat dei pagament dei seu cupó les
fa altament interessants. Eis Explosius
i Mines perden lleuger terreny. Eilan-
cals els Colonials, Fords i Gas, Més en¬
tonadas les Aigües que arriben a 163.
Sosteniment de les Montserrats a 63 i a
6 els Fetroleti. Finalment, ies Felgueres,
en mig d'un mercat irregular, després
d'arribar a 35 es precipiten a 32 i aca¬
ben a 33.
En conjunt, l'Impressió general del
mercat és d'abstenció davant de les cir-
cumstàacies polítiques. Fins que en
aquest aspecte no s'obtingui una coEt
concreta és d'esperar que les Borsei
desenrotllaran ies seves sclivitats amb
una Iònica semblant a i'aclual.
Tàcit
¡CIES
Per manca d'espai deixem per demà
ia publicació de la reesenya dels actes
celebrats ahir en commemoració dé les
cbe en los círculos politícos eran cita- | noces d'or dei Circol Catòlic d'Obrers
dos los nuevos ministros que podían ! I també del festival ciclista celebrat en
presidir, lo mismo el jefe radical que el f el Pare Municipal,
del partido demociá'ico, por esle or- | —
den: | —Us direm ia casa de Mataró que 16
Estado, Maura; Gobernación, Sairztr ^ millors preus de bateria de cuina. Què?
Alonso; Justicia, Aizpuru; Hacienda, | Que ja la sabeu? Es clar. Es ia Cartuja
Chapaprîeta; Instrucción públics, Mar¬
tínez de Velasco; Comunicaciones, Cid;
Agricultura, Casanueve; Trabajo, Sam¬
per; Industria y Comercio, Arranz; Ma¬
rina, Rocha; Guerra, Burgos Mazo.
La impresión de que la crisis tomará
estado oficial el próximo viernes, báila-
de Sevilla.
En el festival ciclista celebrat abir al
malí en el Pare Municipal va ocórrer
un accident, sortint lesionats els se¬
güents ciclistes:
Joan i Vicenç Filé; Adrubiu, ger-
se moy geaeralizída en las tertulias ma- | mans, I Josep Solé Coll, de Barcelona,
drileñas.» • els d'aquesta ciutat Josep Comes, qcc
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viu al carrer Llaader, 88, Antoni Pcrlà-
sia. F. Oilan, 128 i Josep Darbra, Rie¬
rol, 5.
Varen ésser assistits per individns de
la Creu Roja i després traslladats a llurs
respectius domicilis.
ObacnraUri Mcteertlógic 4a IM
ViMlM Pica dt llatarA (Süu Aaau]
Observacions del dia 17 setembre 19H4
■•ras d'observaelói 8 maii 4 tarda
. Altura llegidai 765' —765'
■aròmc-, jeniperalurai 23'-24'5
AU.redoIdaj 7625-762 3
Termòmetre set' 22 4 - 23 7
» humiii 204-21'2
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LA SENYORA
Maria Roca I Sayol tie Ferrer
HA MORT CRISTIANAMENT A L'EDAT DE 26 ANYS
===== R. I. P. =
Els qui la ploren; espòs, Emili Ferrer i Masó; pares, Francisco Roca i Teresa Sayol; pares
polítics, Josep Ferrer i Teresa Masó, germanes, Francisca i Dolors; cunyats, oncles i ties, nebo¬
da, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els
preguen es dignin recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarà demà dimarts, a DOS QUARTS DE DEU del matí, a la parroquial
Basílica de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A DOS QUARTS DE DEU I SEGUIDAMENT DUES MISSES.
Mataró, 17 setembre de 1934.
PÈRDUA.—Entre el carrer de Sinl
Josep 1 la Riera va perdre's un rellotge
pulsera de senyoreta. Serà gratíBcada la
devolució a la guàrdia municipi).
Ahir la guàrdia municipal va expul¬
sar de la ciutat tres estrangers sospi¬
tosos.
Per a evitar els atracaments i robato¬
ris i disfrutar de tranquil·litat els mo¬
ments de cobraments i pagaments ca)
que hom sigui previsor instai'lant als
despatxos, oficines, bancs, comerços,
fàbriques, etc., els aparells d'alarma,
prou coneguts a Mataró, que instal·la la
casa F. Boquet Gurgui, carrer Santa
Teresa, n.° 23.—Telèfon 17.
Fins aquest vespre, a les vull, les as¬
sociacions mataronines poden anar a
l'Ajuntament a signar la instància col-
lectiva demanant al ministre d'Instruc¬
ció Pública la elevació a Nacional de
l'Instituí de segona Ensenyança d'aques¬
ta ciutat.
m
facllUada per l'Agtocla Pabra po' coalaireacles teletibalqaec
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
borss:
A la plana de Vic i del Penedès hi
ha boires matinals.
Per la resta de Catalunya el oel està
serè.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i tempestes a la regió pire-
nenca des de la Cerdanya fins a la vall
d'Aran.
Temperatura màxima d'ahir, 30 graus
a Serós; minima d'avui, 6 graus al Port
de la Bonaigua.
La Fira Comercial de Tolosa
El senyor Companys en entrevistar¬
se amb els periodistes els ha dit que la
Generalitat havia estat Invitada oficial¬
ment a la Fira Comercial de Tolosa que
es celebra tols els anys per l'octubre.
La Generalitat hl concorrerà oficial¬
ment; el President de la Generaliiat la
visitarà el 10 i abans ja hi haurà anat
l'alcalde de Barcelona, senyor Carles Pi
i Sunyer.
La rèplica del Govern de Madrid
a la nota del senyor Llubí
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Companys si el Govern de la Ge-
nerafltat s'havia ocupat de ia rèplica del
Govern de la República a la nota del
conseller de Justícia sobre els accidents
de l'Audiència de Barcelona. Ei Presi-
La Comissió pro Tóm-
boia, per tai d'afavorir al
comerç de ia Ciutat, prega
a tes botigues i tendes de
tot Mataró, que no hagin
portat mostres dels seus
productes, ho facin ei més
aviat possible, envlant-ies
a ia Casa Rectoral durant
aquesta setmana, per a
escollir el més adient.
dent de ia Generalitat ha respost que
no se n'ocuparien fins el Conseil de
demà.
Més tradicionalistes detinguts
El conseller Inlerí de Governació en
rebre els periodistes els ha dii que amb
moiiu d'haver estat repartits uns fuüs
subversius havien estat detinguts 19 so¬
cis del Centre Tradicionalista de la
Rambla de Catalunya, entre eiis un sa¬
cerdot, al qual en un registre efccíuat a
casa seva hi esiai trobada una escopeta
de caça, en el local del Círcol un fusell
Remington, flors de lis i altres ensenyes
monàrquiques.
El senyor Oencàs, comentant les no¬
ves de encions, ha dit que després del
succeït ahir, havia empitjorat la situació
dels 93 detinguts a l'aplec d'Olesa els




Els magistrals encarregats d'Instruir
l'expedient pels passats incidents de
l'Aud ència han pres declaració a al
guns msgistrats.
La causa per la detenció
del fiscal senyor Sancho
Davant del jutjat número 9 han con¬
tinuat prestant declaració alguns dels
repòrters que presenciaren els fets.
Un deia repòrters s'ha negat a pres¬
tar decl^rscló al·legtni que el periodis¬
ta ja havia acabat la seva missió. En és¬
ser requerit novament pel jutge perquè
declarés, ha dit que accedia a fer-ho,
però no com a periodista, sinó com a
particular.
Una paret que cau
En una casa en construcció de Sarrià
ha caigut una paret de viní-i-cinc me¬
tres, sense que hi hïguessin desgràcies
personals.
Detenció
La policia h», posat a disposició del
jutjsi Lluíi Zenon i Pere Albert, els
quals hom suposa que han pres part en





del ministre de la Governació
Ei ministre de la Governació, senyor
Sal izir Alonso, en rebre els periodistes
els va manifestar que hl havia tranquU-
lltat a tot Espanya segons ho provaven
e)s telegrames rebuts dels governadors.
Preguntat en quina situació estava la
qüestió del descobriment d'armes 1 les
detencions que s'han efectuat, el minis¬
tre de la Governació es va limitar a dir
que els Tribunals i la Policia, com auxi¬
liar d'aquells, continuaven les seves
gestions, 1 que per tant eren ells els que
hivien d'indicar quina actuació s'havia
de portar a cap.
Ei senyor Salizar Alonso va declarar
que el diumenge l'havia passet a Sant
Rafael on varen parlar llargament de
poU'iica amb el senyor Leroux. Va
parlar que s'havia suspès l'anunciat
acte d'homenatge al cap del partit radi¬
cal perquè iots els actes han estat sus¬
pesos i en aquest homenatge Lerroas
havia de pronunciar un discurs a fa
Piaça de braus de Madrid.
El senyor Salazar Alonso va Indicar
que ei senyor Samper havia arribat a
València on bi ha anat en companyia
(Segueix a la plana 5)
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospiíal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matiró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Gaíarif 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculisío
MMBKaOBUHBa
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBHSONNB DB PARIS
BARCELONA
Agnalí, 55 s; rovença, 186,1.er, î.'-entre Arlban 1 UnlveralialDlmecrca, dc 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 Oc 4 a 7 larde
TBLBFON 72864







de l.a categoria (grup A)
Resultats d'ahir
OIron», 3 — Bîd«lonâ, 2
Sibadell, 2 — Espanyo', 2










Calella, 1 - lluro, 0
En diversos camps de futbol ahir es
jugaren uns encontres a profit de la
Mutual Esportiva de Catalunya, l.a tal
fi a l'iluro se li ordenà desplaçar-se a
Calella. Aquest partit havia desvetllat
un cert interès, pel fet que liluro s'en¬
cararia en vigílies del campionat amb
an equip recentmentment ingressat a la
categoria preferent i en aquests cas
més directe rival dintre la comarca.
El Calella compta ara amb forces
adeptes com ho demostrà el nombros-
sfslm públic qae acudí al seu terreny.
També foren bastants els entusiastes de
l'ilaro qae es desplaçaren a Calella.
El partit resultà molt mogut i bastant
bes jugat. Els calellencs — gairebé un
equip de veterans — demostraren tenir
un conjunt que a casa seva serà temi¬
ble de debò, però l'haver guanyat no
vol dir que es mostressin clarament su¬
periors als ilurencs, doncs aquests gai¬
rebé sempre demostraren més tècnica i
practicaren un joc més depurat. L'iluro
no jugà «mb desgana, sinó al contrari,
però en aquest aspecte et Calella, al
qual una victòria en aquests moments
damunt l'iluro II feia molta il·lusió, el
superà, ja que els seus eisments dona¬
ren tot el que podien. Eis que ens sem-
Inaugaració de noves escoles a Manresa
A Manresa s'han inaugurat solemnement unes noves eicoíes de construcció abso¬
lutament moderna.
Abûix: Et President de la Generalitat l el Conseller de Cultura abandonant Vedi-
fiel després de Vlnauguraclò, — (Express Folo).
blaren miüor foren els defenses que
formen una ratlla excel·lentíssima, els
mitjos ales i a la davantera Coll i Na¬
poleón. El porter també és un bon ele¬
ment.
L'equip ilurenc, conjuntament, no
ens va desplaure. El que faltà és — re¬
petim ho—compenetració a la davante¬
ra, els components de la qual van sem¬
pre desorientats, per no haver-hi gens
d'avinença. Es precís que un porti la
ratlla i si Palomeres no es desperta més
el conductor potser podria ésser Oo-
daix, si deixa aquesta mica d'individua¬
lisme al qual és bon xic aficionat. Ho
diem perquè Qodaix sap portar pilotes
endavant i no és conservador. Si s'as¬
solís aqueslla compenetració sembla
que en bona part es podrà subsanar la
falta de po!ència perforadora de que
es va fent gala tenint el campionat a so¬
bre. 1 sense fer gols no es pot guanyar.
Ahir forniren una bonissima actuació
els mitjos ales Amat i Buj, en particu¬
lar el primer. Els defenses força bé, so¬
bre tot Borràs. Vila, valent i decidit, és
necessari que davant de porta no entre¬
tingui la pilota com fa alguna vegada.
Mariages, deficient a la primera part,
millorà a la segona. El nou alement
Boadas no donà resultat 1 al segon
temps Judici ei substituí. Florenza, bé.
L'iluro no estigué afortunat en unes
ocasions claríssimes per a marcar i l'àr-
bitre anul·là un goi de Garcia. Ben en¬
trada la segona part i quan l'iluro do¬
minava amb certa intensitat i semblava
que s'adjudicaria la victòria. Coll d'un
xut per alt molt ben dirigit, assolí el
gol del Calella.
El Calella presentà a Zamora, Miró,
Colomer, Crexells, Ribas, Inglan, Na¬
poleón, Coll, Molla, Comas i Alcaine, 1
l'iluro a Florenzi, Borràs, Vila, Buj,
Mariages, Amat, Orts, Palomeres, Gar¬




La vetllada de dissabte d'Iris B. €•
PI nnvrll rinh rle hnxa Iria B. C. dis¬
sabte a la nit inaugurà públicament les
seves adivilati amb É*. pewMI 1*
tingué electe en la Sala dtefea ijs
pular entitat.
Per ésser la primo'a vetllada digaui-
zida per ells 1 donada l'evldeid bona
Intenció 1 entusiasme que pMesaren Ms
dirigents d'Iris B. C.,ao serem gasH
exigents en la nostra ciftiea. La reiadti,
tinguen! en compte el que acabem^'àte
dir, no estigué pas malament El pàMc
respongué bastant, doncs et loeal r^is-
trà una bona entrada i no dedilà de¬
fraudat, al bé tampoc tingoé ocnió de
veure bona boxa.
Primer sortiren els amateurs Anglada
i López a 5 r. de 2 m. Anglada sosif
amb massa fúria de bon principi 1 a la
tercera represa l'àrbitre declarà vence¬
dor al seu contrincant per inferioritat.
Anglada, amb un xic més d'experièn¬
cia, subsanará el què li passà en aqsKM
combat.
A la mateixa distància lluitaren segui¬
dament Masanella, de l'Iris 1 Ferrer, de
l'Olimpla. A la segona represa Ferrer,
davant l'acometivitat de MmaMtti,
abandonà, després d'haver caigot dues
vegades.
També a 5 r. de 2 m. pujaren al ring
Lladó, de l'Iris, i Guerra, de l'Olimpla,
Fou aquest un combat pèssim a tot és-
ser-ho, 1 en certs moments semblava
una lluita lliure. Guerra avantatjava a
Lladó en envergadura. Axjneal fou de¬
clarat guanyador 1 mentre uns aplau¬
dien altres xiulaven la decisió.
Després sortiren Ventura i Blas. El
primer substituïa a Bou. Aquests dos
senyors foren arbitrate pel boxador
Barranco, el qual no pogué realitzar la
exhibició anunciada per unes lesions.
El combat en certs moments semblà de
per riure. Blas fou, però, e! que més va
rebre 1 fou declarat vençut per Ventura
amb encert
Acte seguit sortiren Alís, que per or¬
dre federativa es tingué de presentar
com amateur, 1 el professional Guerre¬
ro. HI havia Interès per a presenciar In
creentree» d'Alís. El combat començà
força bé 1 semblà que presenciaríem
una bona lluita. Alís es mostrava corat¬
jós i molt ràpid en els cops, però des¬
prés degut a unes incorreccions, amb¬
dós contrincants varen perdre ta sere¬
nitat d'una manera lamentable, sobretot
el professional, el qual de no haver-se
deixat portar pels nervis, potser hauria
Dos mil milions en or transportats de S. Francisco a Denver
Una transferència de reserves en or, là més important d aquests darrers anys,
Qcaba de tenir lloc des de la casa de la moneda de San Francisco a ta tresoreria de
Denver a Colorado.
Diversos camions han estat requisats per a transportar el preciós carregament el
valor del qual excedia dos mil milions de dòlars.
L'expedició anà acompanyada durant tot el trajecte per nombroses tropes l carros
de policia.
El carregament de ílengots sota la custòdia directa dels soldats armats.
(Express Foto).
A guns concursants
a la competició orga-
nltzada per ta Socie¬





Un dipòsit d'armes a la Casa del Poble de Madrid
Adalt: Un agent de polida, col·locant en un auto, una maleta contenint armes
curtes trobades en una dependència de la Casa del Poble de Madrid, juntament
amb un gran nombre d'altres armes.
Abatx: Bombes, pistoles, pistoles amb culata I municions, trobades a la Casa
del Poble de Madrid. — (Expresa Foto).
•isoiif om victòrií més sonRdt. Qui-
nyà aqaest darrer per punts.
Ei darrer combat el disputaren ela
mosquea profeásionala Esteve III Blas¬
co. Fon el millor combat en les poquea
repreaea que durà. La lluita es descab¬
dellava bonica I amb lleugera tendència
favorable a Esteve quan en ta tercera
represa aquest donà un cop fortfssim ai
aeu adversari que aquest acusà visible¬
ment seguit d'una sèrie de cops a les
cordes que feren caure a Blasco per
més del compte, quedant fora de com¬
bat. Fon on k. o. molt espectacular. Es¬
teve II fou ovacionat. També Blasco fou
molt aplaudit.
Arbitrà els combats ei senyor Torres.
LI. C.
Skating
El Campilonat de Mataró de fona
amb el recorregut Mataró-Caldeles-
Mataró (15 quilometres)
Àbir tingué itoc i'anunciat Campio¬
nat. Per desgràcia es deixà veure una
falta d'unió entre ia Comissió organit-
zsdora d'aquest campionat, com també
ei petit nombre de concursants, deixant
de prendre-hi part per raons de ia Co- _
misait^ elements que haurien pogut do¬
nar més relleu a aquesta gran prova.
Per aquest campionat es comptava amb
dues copes i 12 medaties que foren ad¬
judicades de ia següent forma:
Copa cMoifort's S. A.» ai primer
classificat Lluís Erquerra; Copa Roura,
ai segon classificat Enric Esquerra. Les
medalles foren entregadas a Carbonell,
Colomer, Tura, Novas, Cobos, Roca.
Preguem ai Centre Natació Mataró
tingui en compte per les demés proves
d'aquesta envergadura de posar ele¬
ments competents, que sens dubte es
podran assolir millors curses tant pel
púbHc que ho presencia com també els
mateixos concursants que es podran
veure regits J no exposats a pendre mai
sense comptar amb cap regidor ai dar¬
rera, puix tots éïs regidors sols es cui¬
daren de regir als davanters.
Usibafi
Un club mexicà a Barcelona
Hem rebut ta nota següent:
«Fundació del club Mèxic.—H i que¬
dat legalment constituït a Barceions,
Consell de Cent, 263, ei Club Mèxic,
que es dedicarà a ia pràctica de tots els
esports i disposarà de Seccions de
Cultura i Esbarjo. Es proposa així ma¬
teix unir i agrupar ia Colònia Mexica¬
na i tots els espanyols que simpatit¬
zin amb Mèxic.»
Advocat
Ronda St. Pere, 50-pral









La Corporació municipal, en 24 del
prop-passat agost, acordà substituir les
actuals lloses de les voravies dei carrer
de Barcelona per lloseta hidràulica,
aprovar el pressupost que importa set
mil cinc centes noranta set pessetes,
cinquanta nou cèntims i adjudicar la
referida recontrucció de voravies mit¬
jançant subhasta pública, així com for¬
mar ia llista dels propietaris que deu¬
ran contribuir a les despeses, amb les
quotes que individualment els corres¬
ponguin, conforme està previst en el
vigent Estatut municipal, art. 355, parà¬
graf 2.on.
El que es publica en la forma de cos¬
tum en aquesta municipalitat, per a co¬
neixement dels interessats, que podran
fer les reclamacions que tinguin per
convenient referents a tal obra, dintre
el termini de deu dies a comptar de
l'endemà de la inserció del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Oene-
ralitat de Catalunya, presentant-ies per
escrit a la Secretaria municipal durant
les hores de despatx dels dies feiners.
Mitaró, 8 de setembre de 1934.—
L'Alcalde,/usep Abril.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a i Hospital.—k\%\xns entusiastes
de i'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que paasa
aquell benèfic establiment, ban obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetef. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
Itur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
MADRID.—Obertura dels Tribunals dejmtlda amb assistència del ministre de Justlcia, senyor Cantos. - (Express Foto).
Els cooflictes del camp
i Hem rebut la següent nota demamm.
se'ns la seva publicació:
«L'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, tenint cura dels interessos agri.
coles, tan amenaçats per les actuals cir¬
cumstàncies, i essent ja d'actualitat la
collita vitícola, que els pagesos han
avançat tal volta oint exhortacions de
persones no molt amants de la terra
catalana, declara terminantmeni:
Primer. Que davant el dany cert
ique representa l'amenaça feta per al¬guns raba saires I parcers d'apropiar-
se la totalitat de la collita si el propieta¬
ri es nega a firmar el rebut tal com pre¬
tenen les organitzacions rabassaires,
considera que degut al desempar total
I de les autoritats per evitar-ho, consti-
I tueix una coacció evident, per la qual
Icosa no es podrà considerar la firma
dels dits rebuts com a vàlida i eficaç en
dret.
Segon. Que s'aconsella ais propie¬
taris que no firmin cap rebut que re¬
presenti l'acatament a una llei que ha
estat anul·lada pel Tribunal de Qaran-
lles.
Tercer. Que àdhuc acceptant hipo¬
tèticament, per un moment, el règim
j jurídic que ha promulgat la Qenerall-
tat, no hi ha cap disposició que obligui
a firmar els rebuts en la forma arbitrà¬
ria com pretenen els rabassaires.»
QUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Notes Religioses
Demà dimarts.—Sant Tomàs de Vila¬
nova, bisbe, i Sant Ferriol.
QUARANTA HORBS
Demà acabaran al Cor de Maria
en sufragi de Na Dolors Rimbau Pal¬
merola 1 família (e. p. d.). S'exposarà a
un quart de 7 del matí, l'ofici demà se¬
rà a dos quarts de 9 1 dilluns i dimarts
a les 8. Tarda, a les 7, Completes 1 Tri-
sagl i seguldadment benedicció i reser¬
va.
Basilica paffHtBal éê Smia Mafteu
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, desde les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trlsa-
gl; a les set, meditació; a les non,
missa conventual cantada.
Demà, a les 8, missa amb exercici
dels Tretze dimarts a Sant Antoni (I).
Pàffòqaïa és Sani /mm i Seui /«sef•
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus.
Demà, a íes 8, exercici dels Tretze di¬
marts dedicats a Sant Antoni de Pàdua
(V); a dos quarts de 9, el mateix exerci¬
ci, fundats en sufragi de Carme Coll
vídua de Qoday.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, a dos quarts de 8, missa a
l'altar de Santa Rita en sufragi de do-
nya Josepa Maseras (a. C. s.).
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o artides qat
ho facin en català si volen veure'ls pu"
bllcats car no disposem de temps per a
tradutr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Anuncis Oficials
Escola Municipal d'Arts i Oficis
de Mataró
Acordat per la junta de Patronat de
aquesta Escola, amb la deguda autorit¬
zació del Exm. Ajuntament, la provisió
del càrrec de professor de les assigna¬
tures d'algebra, geometria i nocions de
mecànica corresponents al tercer curs
de l'actual pla d'ensenyàment, es con¬
voca un concurs per al nomenament
del professor admetent-se instàncies
tots els dies feiners de 7 a 8 del vespre,
fins al dia 30 del corrent mes, a la Se
cretaria de l'Escola, on trobaran els
interessats les condicions referents al
càrrec.
Mataró 10 de setembre de 1934.
Per acord de la junta de Patronat.—
Ignasi Mayol (Secretari).—Vist i plau.
Et Conceller Delegat, Antoni Duxans,
diari de mataró 5
Marcel Llibre
llmmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 2.09
(Vè de la plana 2)
d'alguns periodistes madrilenys als
quals ba convidat a on banquet a base
de menjars clàssics de València.
La Comissió d'homenatge a Lerroux
VI visitar el ministre de la Governació
per tal de saber a que obeïa la suspèn*
Sió de l'acte d'homenatge. El senyor
Salaz «r Alonso els va donar les expli¬
cacions necessàries 1 la Comissió va
acordar celebrar-lo quan sigui conve¬
nient i una vegada s'hagi autoritzat lots
els actes públics.
Rumors de canvi d'orientació
de Lliga Catalana
Anit passada en els cercles política
de Madrid va córrer amb molta insis¬
tència la notícia que la Lliga Catalana
intentava reunir els seus diputats i per*
sonalitats de relleu per tal de tractar
d'una revisió del seu programa de par¬
tit.
Segona aquests rumors, aquesta re¬
visió tindria per objecte on canvi d'o¬
rientació de Lliga Catalana prou accen¬
tuat perquè fos possible entrar amb
una intel ligència amb els grups añns
de la CEDA. S'assegurava que en
aquesta reunió, Lliga Catalana sense re¬
nunciar al seu autonomisme, accentua¬
ria el seu espanyolisme per tai d'tcos-
tar-se a la posició de Oil Robles i po¬
der col'laborar sense divergències doc¬
trinals.
En els comentaris que es feien en els
medis polítics sobre aquesta aciitud, es
deia que aquesta actitud s'havia pres
degut sobretot ai disgust que hi ha^en-
tre els elements de Lliga Catalana pels
excessos d'Esquerra Republicana de
Catalunya. No estranya a aquesta nova
orientació política de LUga Catalana
seria l'actitud d'Anguera de Sojo i
molts membres de l'Institut de Sant hi-
dre, amb la formació d'un nou partit
de tendències agràries, i que els diaris
de Barcelona han anunciat aquests dies.
Es deia que entre els dirigents de Lliga
Catalana es temia que en cas que no
s'adoptés una actitud clara en aquesta
qüestió es tenia la impressió que.molts
membres de Lliga Catalana que btívlen
seguit a Cambó s'apartarien de la seva
Unis política.
S'assegurava en squests'medis'polí-
iics que en cas que la LlígaiCatalana
no adop i aquesta aciiiud una destacada
personalitat del partit, [coneguda per la
seva actitud en assumptes econòmics í
iaiernacionals, es donaris^de baixa|dcl
partit i ingressaria a la CEDA.
5'15 tarda
Oil Robles visita el cap deJi'Estat
El cap de l'Estat ha rebut nombroses
visites entre aquestes hi ha lai'del se¬
nyor Abili Calderón que acompanyava
una comissió de la Junta del Congrés
Nacional de Regants.
També ha visitat el senyor Alcalà
Zamora el senyor Josep Gil Robles,
que ha conferenciat extensament amb
el cap de l'Estat.
£1 Congrés de^la Unió Republicana
El mlni8tre|de^ia^GovernacióJ|ha re¬
tint una represenlacióidel partit Radical
Socialista que ha demsnat al serycr
Saliztr Alonso l'autorifzició per a pu¬
blicar als diaris la convocatòria del
Congrés del seu partit i la del Congrés
d'Unió Republicana que es celebrarà
els dies 26, 27 i 28 del corrent.
El ministre ha accedit.
De la troballa d'armes
Ei so's-secretari de Governac'ó ha
dit ais periodistes que no tenia cap no¬
tícia per a comunicar.
Els periodistes li han demanat nous
detalls relacionats amb les troballes
d'armes.
El sols-secretari ha dit als informa¬
dors que es dirigissin a la Direcció Ge¬
neral de Seguretat o bé al Jutjat car la
qüestió ha estat traspassada a l'autoritat
judicial.
El tractat comercial
amb els Estats Units
Al ministeri d'Estat han facilitat ona
nota en ia qual es diu que en breu es
reprendran les negociacions per a arri¬
bar a on acord per a signar on tractat
comercial amb els Estats Units.
Al ministeri de la Guerra
El ministre de la Guerra entre altres




El Gran premi ciclista de les Nacions
PARIS, 16.—El Gran premi ciclista
de les Nacions, que s'ha corregu*, ha
estat guanyat pel corredor francès An¬
tonia Magne, que cobrí els 140 quilò¬
metres en 3 hores 35 minats 57 segons.
En segon lloc s'ha classi&cat Four-
^^Banco Urqu^o Catalán*'
bikiii! Pilli, U-lunliii [ipitili
MrMcioi» tcicflrraflea i TclcfònlMi OATURQOIJO
lpittittabniu.lU-Tiiihifilil
MaffBlMms ■ la Daraaloaata- Oar»
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolca, La Blabai, CaleUa, Glroaa. MairaM,
Mataró. Palaisóa. Rcaa, Saat fella de Gnlxola, Sílfea, Torelló, VIeh 1 VHaaovo
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú





«Baaco Urqal}o de Gaipúzcoa» .
«Baace del Oeate de EapaSa»
«Baaoo Mleero iadastrial de Astúries»
«Baaco Mercaatíl de Tarragona»





















les qaals tenen bon nombre deSncaraala 1 Agèncleaadiveraes localltata eapanyolea.
Gorrcaposaalsdirectes en Istcs ies places d'Espasya 1 eaieamds Importants dsl méai
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Taléfaa 8 i 305
gnal qa« rtatAats Depcndènclu dal Basc, aqnMta Agència raalitu toia Mana d'opataeloas dt
Banca I Borsa, daaconipta da coposa, obartnta da crèdits, ate., ato
Horta S'oSíalBOi Da 9 s IS i de IS ■ IT Soraa i—i Diaoobtsa da 9 ■ 1
I nier, amb 3 hores 36 minuts 56 segons.
I En tercer lloc entrà el corredor espa-
f nyol Moniero, que Invertí en el recor-
I regut 3 hores 40 minuts 46 segons i un
[ cinquè.
I El corredot espanyol Ctnyardo es
j classiGcà en ei 16.è lloc amb 3 hores
I 5Q minuts 13 segons 1 4/5.
I Montero efectuà una magníGca cursa.
IEl terrorisme a CubaL'HAVANA, 16.—En els encontorns
í d'aqueaia cspital ha estat destruïda avui
I una casa per l'explosió d'una bomba.
^ Han resultat una persona morta i dues
^ greument ferides
I La reelecció d*Espanya com a mem-
1 bre del Consell de la S. de N.
I GINEBRA, 17.—Aquest matí ha tin-
{ gut lloc a ia Societat de Nacions la ses-
I Sió per a reelegir Xina i Espanya com
I a membres del Consell.
&
l S'ha de reelegir p er un termini de
I tres anys 1 per a que la reelecció sigui
I vàlida és necessari assolir els 2/3 de
j vols.




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un lisre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
Lilhinésm irGustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, lüinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
a l'escrutini els senyors Eden I el baró
Aloisi.
Xina no ha estat reelegida, doncs
només ba assolit 21 vots quan els ne¬
cessaris eren 34. En la segona reelecció
Espanya ba assolit 44 vots, qae és la
votació major que es recorda en aques¬
ta classe de reeleccions.
Immediatament de saber-se aquest
resultat ha esclatat una gran salva de
aplaudiments i nombroses delegacions
s'han apropat als delegats espanyols
per a feiicitar-ios per l'èxit assolit.
Ahir els senyors Bartbou 1 Scbuss-
chnigg conferenciaren llargament so¬
bre la situació d'Ausiria.
Sembla que el tema de les conversa¬
cions fou el discurs del vice-canceller
príncep Starhemberg el qual havia pro¬
nunciat certes paraules sobre la restao-
ració dels Habsburg en el tron.
Ei primer minisire austríac sembla
que donà garanlles a Bartbou sobre
aquesta qüestió.
La vaga tèxtil dels EE. UU.
CINCINATV, 17.—En el curs d'unes
manifestacions que ha fet el conegut
fabricant d'automòbils Henry Ford, so¬
bre l'actual situació dels Estats Units,
ba dit que la vaga del ram lèxiil té fac¬
tors importants de certa forçi, que en
dita vaga veuen el mitjà d'assolir ana
elevació dels preus.
Secció financierft
Ceiltaatlens da Barealeiadil dia d'avof
faellitadai pel torrador da Comari tftt
aquesta plaça, M. Vaiirnajtr—Moiae, 18
30KÍà.
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Coloniai . . . . 44'35
Petrolis . . 5-90
P C. Traniverial 25 50
Filipines A . . 30600
Iisipremta Minerva. — Mnùifé
Venc, d'ocasió
Prempsa per a vi. tota de ferro amb
cargol de 10Û mim. i amb sorons de





Rropera obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores "e Joan Ramon
I" • L I rn JNSIAL·LACIO MODERNA - SECATGE SILENCIOS
Rambla mandizabai, 50 permanent p. s. f. dultim avenç de la tècnica francesa
FIXADOR : NYNy
Fixa el cabell abrillaníaní lo
sense produir-li caspilla blanca
PAQUET PER V4 LITRE Pies. l'50
Productes Bellesa - NVNY
ATENCIÓ!
Quao vagi a Barcelona
faci una visifa als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaK-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,,
Públic en general!
Si voleu assaborir Fexquisit CAFÉ MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
♦robareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. G.) TELEFON 74
dOSBP ANDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Coinarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
Tinc encàrrec...
de vendre: una casa carrer de Wifredo,
bon hort i espaióa cober; un solar 5'50
mis, per 28. amb cobert 11 x 4 mis ;
una casa carrer Sia. Teresa, amb cam¬
bra de bany, a bon preu; una casa pla¬
ça Lliberfal i una altra al carrer de Te-
luan, Iotes a bon preo. Diner de parti¬
cular, per a primeres hipoteques, a les
24 hores, al 6 per cent anual.
Raó: Casas, Sia. Teresa, 29 de 1 a 3.
TAXI B - 51135 "S
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions^ delicioses i serveis de
urgència I reserva — Preusiespecials
els diesifeiners.




Raó: Sant Benet, 12, de 1 a 2 i de 8
a 9.
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Modista s'ofereix:
per a cosir per les cases I a donar lli- j
çons de tall i confecció a senyoretes al |
seu domicili, carrer de Sant Josep, 32, i
1 er, de 7 a 9 del vespre. I
Llegiu el
illfi II lililí
\ i Ss troba de venda en els Uocs segûsntK
Es ven botiga
de queviures, cèntrica i acreditada.











Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils I delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRALb neteja de les mà- ^
La casa que compta amo
quines d'escriure és el Qoya, 10 BARCELONA Tcl. 72482 més abonats a Barcelonafactor principal pel seu .
^
bon funcionament i con- Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes. j^eballs amb tota
SERVEI A DOMICILI
